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характеристик = 8- 9%, = 18 - 20%, КCU+20 = 0,3 - 0,4 МДж/м
2. 
Процесс распада - твёрдого раствора зависит от множества 
факторов: неравномерности распределения легирующих элементов и 
их растворимости, градиентов термических напряжений и химических 
потенциалов на межфазной границе, внутренних напряжений 
возникающих от дефектности кристаллического строения и времени 
распада - твёрдого раствора. 
 Микроструктурные исследования подтвердили неравномерность 
распада - фазы как по границам зёрен, так и в теле зерен. Следует 
отметить, что выделения а- фазы по границам зёрен более грубые по 
сравнению с центральной частью зёрен. Структура сплава состоит из 
65-70% упрочняющей - фазы и 35 - 30% а - фазы. 
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Стремление к созданию сталей повышенной прочности 
определяется возможностью уменьшить металлоёмкость конструкций, 
что способствует экономии металла. В данной работе исследовано 
влияние упрочняющего фактора микролегирования сильными 
карбидообразующими элементами строительных 
марганцовокремнистых сталях. Марганцовокремнистая сталь, 
содержащая 0,14 % С; 1,53 % Мn; 1,03 % Si; 0,03 %  S; 0,03 %  Р, в 
горячекатаном состоянии следующими свойствами: В = 570 - 620 
МПа; т = 410 – 460МПа;  = 26 %;  = 55 %. 
Микролегирование стали 0,08 - 0,12 % Тi позволяет получить 
оптимальное соотношение прочностных и пластических свойств: В = 
690 МПа; т= 450 МПа; = 28 %; КСU
40 = 0,5 - 0,7 МДж/м2. 
Увеличение содержания титана выше верхнего предела приводит к 
понижению пластичности и ударной вязкости. 
Введение в марганцовокремнистую сталь ванадия в количестве 
0,12 - 0,18 % способствует получению высоких значений механических 
свойств: В = 600 мПа; т = 440 мПа; 8 =  26 %; = 60 %; КСU
40 = 
0,4 - 0,5 мДж/м2. 
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Комплексное легирование марганцовокремнистой стали титаном 
0,07 - 0,09 %  и ванадия 0,04 - 0,06 %  приводит к получению 
стабильного уровня механических свойств в горячекатаном состоянии: 
В = 680 - 740 МПа; т = 510 - 530 мПа;  = 22 %; = 60 %; 
КСU40 = 0,4 - 0,5 мДж/м2. Следует отметить, что титан обладает 
максимальным эффектом торможения рекристаллизации аустенита при 
прокатке, что способствует измельчению зерна.  
Таким образом, титан берёт на себя функции зернограничного и 
дисперсионного упрочнения, а другие легирующие элементы 
композиции такие, как марганец и ванадий обеспечивают 
твердорастворное упрочнение, поскольку марганец и ванадий образуют 
с -железом неограниченные твёрдые растворы замещения. 
Как показали результаты механических испытаний, 
марганцовокремнистая сталь микролегированная титаном и ванадием 
может быть рекомендована для изготовления сварных конструкций, 
как в горячекатаном, так и в нормализованном состояниях. Сталь 
15Г2СТФЮ обладает более высокими свойствами по сравнению со 
сталями 09Г2С и 15Г2С, что позволяет её рекомендовать в качестве 
строительной стали для изготовления сварных конструкций. 
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Для исследования были взяты образцы стали 40Х, обработанные с 
помощью импульсного электротермического аксиального плазменного 
ускорителя в среде воздуха при атмосферном давлении. Использовался 
стержневой катод из нихрома Х20Н80, подложка из стали 40Х 
размером 10 x 10 x 55 мм. Параметры импульсно-плазменной 
обработки (ИПО) следующие: напряжение 4,0 кВ, количество 
импульсов 4 и 6. 
Фазовый состав нанесенного слоя исследовали на дифрактометре 
ДРОН - УМ1 в монохроматическом медном Kα излучении. В качестве 
монохроматора использовали монокристалл графита, установленный 
на дифрагированном пучке. Съемку проводили в угловом интервале 2 
θ = 28 - 98 º и 2 θ = 28 – 100 º с шагом сканирования 0,05 º и временем 
